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T ehni~ko-organizacijska osposobljenost vjerou~itelja va`an je dio njegova identi-teta. To podrazumijeva sposobnost da se u~ine neke predradnje radi stvaranja
pogodnih uvjeta za odvijanje nastavnog procesa. Autor pi{e o va`nosti adekvatnog
prostora u kome se odvija nastava vjeronauka, iznosi neke prakti~ne postavke u pripre-
manju, provjeri i osiguranju nastavnih sredstava i pomagala te govore}i o medijima
komuniciranja izdvaja fotogovor, ra~unalo i Internet ukazuju}i na vrijednost izra`aj-
nosti tih medija.
Klju~ne rije~i: {kola, u~ionica, nastava, osposobljenost, vjerou~itelj, vjeronauk, ra~u-
nalo, slika, medij komuniciranja, Internet
0. UVOD
Vjerou~itelj, odgojitelj u vjeri, jedan je
od glavnih navjestitelja i ostvaritelja Evan-
|elja. Za to poslanje od njega se tra`e od-
re|ene kvalitete i sposobnosti, kako one
op}eljudske i duhovno-vjerni~ke tako i
one stru~ne. Usredoto~it }u se na tehni~-
ko-organizacijski dio pripreme vjerou~ite-
lja, na nastavna sredstva (materijale) i uvje-
te u kojima se odvija nastava. Priprema se
uglavnom odnosi na pripremu svih sred-
stava i pomagala koja se upotrebljavaju na
satu vjeronauka. Za tu pripremu postoji
veliki broj potrebnih i va`nih umije}a o
kojima valja voditi ra~una da bi se nastava
vjeronauka mogla izvoditi {to uspje{nije.1
Organizacijska i tehni~ka osposoblje-
nost vjerou~itelja podrazumijeva njegovu
sposobnost da u~ini neke predradnje radi
stvaranja optimalnih uvjeta za odvijanje
nastavnog rada kao {to su npr.: ure|enje
u~ionice gdje se odr`ava nastava, pripre-
manje, provjeravanje i aran`iranje nastav-
nih sredstava i pomagala, nabava ili izrada
jednostavnijih nastavnih sredstava i poma-
gala (crte`i na papiru, radni listi}i za sa-
mostalan rad u~enika...), pomaganje i upu-
}ivanje u~enika na neke predradnje u {koli
i izvan nje.2
U tehni~ku pripremu spada osnovno
znanje i rukovanje modernim tehni~kim
pomagalima kao {to su: nosa~ zvuka, tele-
vizija, video, ra~unalo i Internet. To su ne
samo »primarni prenositelji informacija,
ve} su postali i va`nim izvorima utjecaja
na formiranje mi{ljenja, na prijenos vrijed-
nosti i njihovu &ljestvicu’, na modele po-
na{anja, na mentalitet dana{njeg ~ovjeka,
1 Usp. C. KYRIACOU, Te meljna nastavna umije-
}a, Educa, Zagreb 1997, str. 47-48.
2 Usp. J. POLJAK, Didaktika, [kolska knjiga, Za-
greb 1984, str. 229.
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posebno mladih nara{taja«3 . Toga bi tre-
bali biti svjesni vjerou~itelji te, prema mo-
gu}nostima, tome posvetiti vi{e pa`nje.
1. PROSTOR U KOJEMU SE ODVIJA
NASTAVA VJERONAUKA
Svaka pojedina ljudska aktivnost odvi-
ja se u odre|enom prostoru. Ti prostori
mogu biti raznovrsni, a samo jedan naj-
bolje odgovara. Tako i vjeronauk kao {kol-
ski predmet tra`i prikladan prostor, jer o
njegovoj skladnosti i neskladnosti ~esto i
o~ito ovisi nutarnja predispozicija te akli-
matizacija vjerou~enika.4  Prostor u kojem
se odvija sat vjeronauka mo`e, a ponekad
je i po`eljno da bude raznovrstan (crkva,
samostan, vanjski otvoreni prostor, dom
umirovljenika…), ali ovdje se ograni~a-
vam na prostor u {koli.
1.1. Vlastita u~ionica (kabinet)
Najbolje rje{enje zbog specifi~nosti pred-
meta (a koji predmet to nije?) jest vlastita
u~ionica koju vjerou~itelj mo`e urediti i
prilagoditi sadr`ajima i ciljevima svoga
predmeta. To je zbog vi{e razloga neostva-
ren san mnogih vjerou~itelja. I s pravom
sanjaju o njemu jer unutarnje ure|enje
prostora ima veliku ulogu u razvijanju in-
timnosti, otvorenosti, spontanosti, kon-
centracije i usredoto~enosti na predmet.
(Mo`ete zamisliti u~enike nakon naporna
sata fizike ili matematike, jo{ k tome ako
su dobili petnaestak negativnih ocjena, da
nastave sa satom vjeronauka u istoj u~io-
nici okru`eni raznim formulama na plaka-
tima i sli~nim.) Ne ka`em da }e im pogled
na kri` u kabinetu vjeronauka rije{iti sve
probleme, ali sigurno }e vi{e od formula
pomo}i stvaranju ozra~ja koje je priklad-
nije za {kolski vjeronauk.
Prednost kabineta je i u tome {to u~e-
nici hodom do u~ionice vjeronauka laga-
no prelaze s jednog predmeta na drugi.
Opu{teniji su i ako znaju da dolaze u lijep
i ugodan ambijent gdje ih ~eka nastavnik i
prijatelj, pa tamo rado dolaze. Istina, ta {et-
nja mo`e biti nau{trb to~nog po~etka sata,
ali to je na neki na~in neizostavan dio {kole
koja ima odgovaraju}e prostore.
Samom vjerou~itelju kabinet omogu-
}ava br`u i djelotvorniju pripremu i upo-
trebu nastavnih pomagala te ostvarenje za-
misli koje se ne bi mogle ostvariti kad se
seli iz u~ionice u u~ionicu.
Vlastita u~ionica je svojevrsna »osobna
karta« vjerou~itelja. Iako neke stvari ovise
o financijskim mogu}nostima {kole, puno
toga ovisi o vjerou~itelju. I s malo novaca
dade se skladno urediti prostor. Njegovo
ure|enje i odr`avanje govore o tome ko-
liko se cijene vjerou~enici pa i sam pred-
met. Vjerou~itelj treba u~initi sve da pro-
storija bude prozra~na, dobro zagrijana,
rasvijetljena. U suradnji s vjerou~enicima
ona se mo`e vrlo lijepo ukrasiti. Suradnja
s njima pove}ava i njihovu odgovornost.
Organizacijske sposobnosti vjerou~itelja
vide se i po tome koliko zna anga`irati u~e-
nike koji }e se npr. brinuti o cvije}u, panou
na kome }e biti njihovi radovi, zatim o ra-
sporedu stolova i sjedalica (idealno bi bilo
da svi budu raspore|eni licem u lice). Ima-
ju}i vlastitu u~ionicu vjerou~itelj preuzi-
ma i svu odgovornost za {kolski inventar.
Tu nema mogu}nosti da se {teta prebacuje
od jednog nastavnika na drugog. To je va`-
no jer se nekada lako prebaci krivica na
3 D. LABA[ jr., Mladi i masovni mediji: Crkva pred
novim pitanjima navje{taja Isusa Krista, u: »Kate-
heza« 17(1995)4, 294-305, ovdje str. 294.
4 Usp. M. PRANJI], Metodika vjeronau~ne nasta-
ve, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1997,
str. 105.
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vjerou~itelja koji je ~esto bla`i od ve}ine
nastavnika. Vlastita u~ionica omogu}uje
nam ponekad i uvid u pisane poruke koje
u~enici ostavljaju na klupama.
Va`no je da u~ionica bude opremljena
svim onim {to je potrebno za rad (plo~a,
grafoskop, episkop, dijaprojektor, video-
rekorder i televizor, kasetofon, CD player,
a – gdje su mogu}nosti – i ra~unalom).
Dobro je imati Bibliju ili barem Novi zavjet
za svakog u~enika, biblijske karte, postere...
Kabinet bi trebao imati kri`, panoe gdje
bi se donosile aktualnosti i radovi vjero-
u~enika, a lijepo bi bilo prona}i mjesta i za
cvije}e.
Vlastita u~ionica daje mogu}nost po-
sebnog kutka u kojem se mogu pisati, pro-
~itati, predlagati inicijative (misao dana, iz-
reke, molitve). Dobar i ugodan ambijent i
pripremljen vjerou~itelj doprinijet }e da
u~enici ne ̀ ive za odmor, jer se tamo doga-
|a ono {to im je zanimljivo, nego da `ive
za sat vjeronauka.
1.2. Vi{enamjenska u~ionica
Vjerou~itelji bez vlastite u~ionice na-
laze se, u odnosu na one s kabinetom, u
dosta nepovoljnijim okolnostima. Neki su
gosti u kabinetu koji je ure|en prema po-
trebama nekog drugog predmeta i tu u do-
govoru s nastavnikom doti~nog predmeta
mogu dobiti neki prostor. Isto tako je i s
vjerou~iteljima u razrednoj nastavi. Oni bi
trebali dobiti neki pano ili prostor za svoje
potrebe. To mo`e imati korisne efekte u
vidu nastavni~ke suradnje za dobro djece,
a mo`e dovesti i do neprilika i nesuglasica.
Vjerou~itelji tu trebaju biti otvoreni i ra-
zumni znaju}i da su oni gosti u u~ionici i
da ne mogu biti glavni kreatori u tom od-
jeljenju, a drugi nastavnici trebaju empa-
ti~ki shvatiti vjerou~itelja i omogu}iti mu
da ne{to napravi u u~ionici za koju su prven-
stveno oni odgovorni.
2. PRIPREMA NASTAVNIH SREDSTAVA
I POMAGALA
Nije dovoljno samo poznavati medije,
imati ih u svom kabinetu ili u {koli, nego
ih je potrebno upotrebljavati. A da bi ih
dobro koristili, treba sve pripremiti. Sve
{to nam je potrebno na nastavnom satu,
od pisanja i fotokopiranja radnih listova,
provjere opreme, rasporeda klupa i sjeda-
lica do optimalnih uvjeta za pojedino po-
magalo, sve to spada u pripremu. Osim
toga potrebna su jo{ neka umije}a.5
2.1. Vjerou~itelj pokazuje da mu je
 stalo do vjerou~enika
U~enici vrlo brzo primijete da li se vje-
rou~itelj pripremao i po tome mogu za-
klju~iti je li mu stalo do njih i do toga da
oni ne{to nau~e. Artikulacija sata treba biti
takva da prijelazi iz jedne faze u drugu bu-
du »glatki«. ̂ im u ne~em »za{kripi«, a naj-
~e{}e se to dogodi kad nije izvr{ena dobra
priprema, gubi se koncentracija, javlja se
nesigurnost, u~enici postaju nemirniji, a
vjerou~itelj nervozniji. Svaki dobro pri-
premljen i izvr{en metodi~ki postupak, pa
i onaj slabiji, vjerou~enici honoriraju po-
ve}anim zanimanjem, a ujedno se ja~a nji-
hov polet i osje}aj svrhovitosti idu}eg dijela
nastavnog sata, a i samog predmeta.6
2.2. Proba, provjera i osiguranje
 nastavnih sredstava i pomagala
Svaki ure|aj ima svoje zakonitosti i nje-
gova upotreba mo`e donijeti neke neprili-
ke. Prije upotrebe, pogotovo prve, bilo ko-
je vrste sredstava ili pomagala nu`no ih je
isprobati. Va`na je gotovo svaka sekunda,
a one nemilosrdno teku kad stvar ne ide
5 Usp. C. KYRIACOU, nav. dj., str. 47-48.
6 Isto, str. 48.
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kako smo »kabinetski« predvidjeli. Ako ne
isprobate videorekorder prije upotrebe,
mo`e vam se lako dogoditi da ono {to ste
planirali ne}ete mo}i izvesti, jer videore-
korder ne radi. Ili ako ne{to {to vam treba
za motivaciju imate na sredini videokase-
te, a dok to prona|ete vjerou~enici rade
ono {to im je zanimljivije. Vrlo va`no pri
probi je u`ivljavanje u situaciju u~enika,
tj. da li se ono {to pokazujete dobro vidi i
~uje u svim dijelovima razreda.
Kratko re~eno: provjera zna~i potvrdu
da su pomagala na raspolaganju i u isprav-
nom stanju. To posebno vrijedi za elek-
tronske ure|aje. Vrlo je prakti~no i korisno
nekim znakom u bilje{kama ozna~iti ono
{to treba provjeriti. Uza svu provjeru i pro-
bu bit }e situacija koje }e zahtijevati snala`-
ljivost i kreativnost vjerou~itelja, jer }e se
morati mijenjati ono {to se planiralo. Zato
je dobro kod nekih aparata imati osigura-
nje. Jasno je da ne mo`emo imati rezervu
za svaki dio aparata, ali je dobro, ako vi{e
puta upotrebljavamo grafoskop ili dijapro-
jektor, da u blizini imamo rezervnu lampi-
cu, jer ona naj~e{}e zaka`e. Osim toga tre-
balo bi predvidjeti i alternativne aktivnosti
ako do problema do|e.7
2.3. Nastavni materijali
Kad se misli na nastavne materijale za
vjeronauk, trebamo imati u vidu da jo{ ne-
mamo ono {to se nadamo uskoro imati, tj.
da svaki vjeronau~ni ud`benik prati radna
bilje`nica. Zbog toga su vjerou~itelji pri-
morani da se slu`e vlastitim radnim listo-
vima, folijama i karticama, za {to je potreb-
na solidna priprema, a treba i vremena.
Prije nego se stupi u izradu takvih mate-
rijala dobro bi bilo provjeriti da li ne{to
takvo postoji na »crnom tr`i{tu«, tj. kod
drugih kolega, pa to posuditi ili kopirati,
ali i tome treba pristupiti kriti~ki i prilago-
diti vlastitim prilikama i potrebama. Mi-
slim da se ne varam ako konstatiram da je
me|u na{im vjerou~iteljima lijep broj onih
koji to kreativno i kvalitetno rade. Na re-
gionalnim stru~nim aktivima vjerou~itelja
taj rad mogao bi biti jo{ produktivniji, a
zahvatio bi i puno ve}i broj vjerou~itelja.
Uspjeliji radni listovi mogli bi se onda u
suradnji s Katehetskim uredom i Nacio-
nalnim katehetskim uredom tiskati i po-
nuditi {iroj javnosti. »Katehetski glasnik«
bi pojedina~ne uzorke sigurno rado obja-
vio, a o mogu}nostima koje nam pru`a In-
ternet da i ne govorim. Ono {to ne smije-
mo izgubiti iz vida u pripremi radnih listi-
}a i sli~nih materijala je kvaliteta prezenta-
cije. Takvi materijali trebaju biti dobro
osmi{ljeni, prozra~ni (ni previ{e ni prema-
lo elemenata) i trebaju pobuditi interes
kod vjerou~enika. Dostatnu pozornost tre-
ba posvetiti jeziku koji treba biti razumljiv
i prilago|en dobi i sposobnostima. Radni
listi}i i kartice mogu imati raspon od jed-
nostavnih zadataka do prili~no slo`enih
materijala kojima se poti~e stvarala~ka spo-
sobnost vjerou~enika.8
2.4. Medioteke
Neka od didakti~kih pomagala i sitnije
materijale mo`e svaki vjerou~itelj imati
osobno kao npr. videokasete, nosa~e zvu-
ka, fotografije, postere..., ali ve}ini puno
toga nije mogu}e i dostupno. Budu}i da
dana{nja vjeronau~na nastava zahtijeva kva-
litetno i u~estalije kori{tenje medija, nu`-
no je ne{to konkretno u~initi da oni budu
dostupni vjerou~iteljima. Vjerou~itelj bi
trebao znati: koje medije komuniciranja
koji su mu potrebni i prikladni za kvalitet-
niji rad, gdje i kada mo`e prona}i. Tu se
mo`e ne{to u~initi na razini {kole, iako su
mogu}nosti male, a negdje i gotovo ni-
7 Isto, str. 49.
8 Usp. isto, str. 49-51.
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kakve. Vjerou~itelji mogu me|usobno raz-
mjenjivati ono {to imaju, a puno bi tome
doprinijele medioteke u biskupijskim ka-
tehetskim uredima, regionalnim centrima
i velikim `upama pojedine biskupije...
Dok toga ne bude, ostaje nam pojedi-
na~no snala`enje u ve} lijepom broju raz-
novrsnih pomagala: od katehetske, pasto-
ralne i teolo{ke literature, umjetni~koknji-
`evnih djela, fotogovora, postera, snimlje-
nih vrpci, video i audiokaseta, kompakt
diska do ostalih audiovizualnih sredstava.
Trebalo bi imati uvid u kataloge na{ih
crkvenih i ostalih izdava~kih ku}a, koje
imaju ve} lijepu ponudu, a da ne govori-
mo o mogu}nostima koje imamo na ino-
zemnom tr`i{tu.
3. MEDIJI KOMUNICIRANJA
Prvi areopag dana{njice je svijet ko-
munikacije, koji ujedinjuje ~ovje~anstvo.
Sredstva dru{tvenoga priop}avanja posta-
la su tako va`na da su za mnoge glavno
obavijesno i odgojno sredstvo, vodi~ i na-
dahnu}e za pojedina~no, obiteljsko i dru{-
tveno pona{anje. Zato su ona postala ne-
zaobilazna i u katehezi.9  Vjerou~itelji u okvi-
ru svoje tehni~ke i organizacijske osposob-
ljenosti trebaju ulo`iti puno truda »u upo-
znavanju medija, kako bi ih dobro upotri-
jebili i bili kompetentni te se kvalificirano
i &a`urirano’ njima koristili«10 , imaju}i na
umu da »svako sredstvo ima vlastitu zada-
}u i svako od njih zahtijeva posebnu upo-
rabu; treba po{tivati zahtjeve svakoga i pro-
cijeniti njegovu va`nost«11 . Svjesni smo
~injenice da su mediji »nametnuli odre-
|ene na~ine komuniciranja i izvan svoga
podru~ja«, te da je »posebno (pokretna) sli-
ka odredila na~in percepcije mladih gene-
racija. Brzina, ̀ ivahnost, kratko}a i zabav-
nost priop}avanja u medijima tra`i sli~nu
komunikaciju i izvan medija, pa i u {kol-
skoj nastavi«12 , jer {kolski vjeronauk treba
biti primjeren i na~inu percepcije dana{-
njih u~enika. Nikako ne bismo smjeli izgu-
biti iz vida opasnost da mediji postanu svr-
ha samima sebi. Zbog toga bismo trebali
izabirati one medije koji }e nam pomo}i
da postignemo postavljene ciljeve kako bi
vjerou~enici usvojili odre|ene sadr`aje te
bili potaknuti na stvarala~ko izra`avanje i
komunikacijsko-vjersko djelovanje u okvi-
ru zadanog plana i programa.13  Na to upo-
zoravaju i na{i biskupi u katehetskom do-
kumentu Radosno navije{tanje evan|elja i
odgoj u vjeri, kada u posebnom broju (49)
govore o nekim va`nijim kriterijima za iz-
bor medija komuniciranja u religioznom
odgoju i katehezi. Oni izri~ito govore »o
prikladnosti medija za poticanje aktivnosti
i stvarala{tva; o njihovoj primjerenosti s
obzirom na dob i druge okolnosti katehiza-
nata; o kvaliteti medija s obzirom na njihov
sadr`aj i njihovu dostatnu estetsku i teh-
ni~ku vrijednost; o &multimedijalnom pri-
stupu’, tj. o potrebi da se u vjeronau~nim
i drugim katehetskim susretima primje-
njuju razli~iti mediji i dr.«14.
9 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direkto-
rij za katehezu, Kr{}anska sada{njost – Nacionalni




12 M. MATAU[I], Kateheza u sredstvima dru{tvenog
priop}ivanja, u: »Kateheza« 20(1998)3, 264-270,
ovdje str. 264.
13 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA, Plan i program katoli~koga vjeronauka u osnov-
noj {koli, Nacionalni katehetski ured HBK i Mi-
nistarstvo prosvjete i {porta RH, Kr{}anska sada{-
njost, Zagreb, 1998, str. 39; V. MIHALJEVI],
Uloga didakti~kih medija u religioznom odgoju i ka-
tehezi odraslih, u: »Kateheza« 18(1996)4, 285-291,
ovdje str. 288.
14 BISKUPI (biv{e) JUGOSLAVIJE, Radosno navi-
je{tanje evan|elja i odgoj u vjeri. Temeljne smjernice
o obnovi religioznog odgoja i kateheze, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 1983, 49 (nadalje RNE).
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U istom biskupskom dokumentu »me-
|u va`nim medijima koji poti~u aktivnost
i stvarala{tvo u religioznom odgoju i kate-
hezi su ovi:
– vizualni mediji (slika, crte`, dijapozitivi
i sl.)
– auditivni (npr. glazba)
– audiovizualni (film, televizija i sli~ni
mediji u kojima dolazi do izra`aja zvuk,
slika i rije~)
– tiskani i sli~ni mediji kojima se prenosi
pisana rije~, razni aparati, instrumenti i
druga tehni~ka sredstva, razli~iti mate-
rijali i sredstva za likovno, glazbeno,
scensko i druge oblike izra`avanja.«15
3.1. Neki mediji
U katehetskom radu koriste se razni
mediji komuniciranja. Budu}i da bi me
njihovo detaljno predstavljanje odvelo da-
leko, usredoto~it }u se na jedan vizualni
medij – fotogovor, koji je ve} du`e vrijeme
prisutan u katehezi, a jednostavan je za
upotrebu, te na audiovizualni medij – kom-
binaciju ra~unala i Interneta, koji je za ve-
}inu nas nepoznat, a samim time i prili~no
neiskori{ten.
3.1.1. Fotogovor
Fotogovor je jedan od vizualnih medi-
ja komuniciranja. On spada u svijet slike
koja se u katehezi koristi ve} od samih po-
~etaka kr{}anstva. I samo crkveno u~itelj-
stvo se time pozabavilo (pitanje ikono-
klasta). Kako je »dana{nji svijet nepovrat-
no usmjeren prema vizualnom, slika je go-
tovo zamijenila rije~ kao sredstvo komu-
niciranja, pru`a velike mogu}nosti da se
stvarala~ki o`ivi svijet na{ega vremena«,16
zato i moderna kateheza prihva}a sliku kao
na~in komuniciranja vjere.17  Danas je ta
komunikacija naj~e{}a u fotografiji koju
nalazimo na raznim mjestima kao {to su
npr. vjeronau~ni ud`benici, posteri, kalen-
dari, vjerski ~asopisi, kola`i, a poznate su i
crno-bijele kolekcije francuskog govornog
podru~ja (Babin i drugi). Ove posljednje
nude nam i posebnu metodu grupnog i
pojedina~nog rada koji je prikladan za:
– stvaranje i upoznavanje grupe vjero-
u~enika;
– poja{njenje nekih vjerskih istina;
– poticanje i zauzimanje osobnih stavova;
– interiorizaciju i aktualizaciju Bo`je ri-
je~i18, a mogu nam poslu`iti i za do-
kumentiranje pojedinih mjesta, osoba,
sakralnih objekata i drugo.
Na`alost crno-bijele serije su rasproda-
ne, ali se mo`e izraditi vlastita zbirka foto-
grafija (fototeka). Pri tome valja obratiti
pa`nju na to da fotografije budu dovoljno
velike i vidljive, pogotovo ako se radi s ve-
}im grupama (ne prevelike zbog ~uvanja i
rukovanja). Isto tako je va`na kvaliteta
(ako je fotografija iz novina, treba je zalije-
piti na tvrd papir). Osim toga fotografija
bi trebala izricati samo jednu temu da se
ne bi odvla~ila pa`nja na vi{e toga. Prepo-
ru~a se da u fototeku ne unosimo fotogra-
fije poznatih osoba, osim ako ne slu`e izri-
~ito svrsi kao fotografije dokumenti. Ta-
ko|er je va`no da fotografije nisu poznate
15 Isto.
16 Usp. P. BABIN – J. P. BAGOT – A. BAPTISTE
– C. BELISLE, Fotogovor, Kr{}anska sada{njost,
Zagreb 1975, str. 2.
17 Usp. La foto en catequesis. Orientaciones pedagogi-
cas para el uso de la foto en catequesis de adultos y
adolescentes, Busqueda, Buenos Aires 41994, str.
5; D. ZAGARA, I »mezzi minori« per una catechesi
di partecipazione e liberazione, u: »Via Verità e Vi-
ta« 23(1974)47, 68-69; F. LEVER, Grupni medi-
ji, u: M. PRANJI] (ur.), Religijskopedago{ko-kate-
hetski leksikon, Katehetski salezijanski centar, Zag-
reb 1991, str. 215-218.
18 Usp. P. BABIN – J. P. BAGOT – A. BAPTISTE
– C. BELISLE, nav. djelo, str. 6-9.
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kao npr. reklamne, jer ne}e pobuditi osob-
nu interpretaciju.19
Bila bi {teta da fotogovor ne koristimo
u vjeronauku jer on zbog svoje konkretno-
sti, svoje mo}i evociranja i sugestije kristali-
zira i dramatizira problem u o~ima grupe.20
3.1.2. Ra~unalo i Internet
Ra~unala i njihovo umre`avanje – In-
ternet ve} vi{e godina sna`no utje~u na
oblikovanje gospodarske i sociolo{ke slike
svijeta. Njihov utjecaj nadma{uje sve do-
sada{nje izume na tehnolo{kom polju.21
Zahvaljuju}i tome, vjerou~itelj mo`e jed-
nostavno do}i do `eljenih znanja i infor-
macija na bilo kojem kraju svijeta. Isto tako
mo`e na razne na~ine brzo i u~inkovito ko-
municirati s drugim vjerou~iteljima, {to
pru`a velike mogu}nosti za razvoj katehet-
skog djelovanja. Temeljne pojmove vezane
uz ra~unalo s te`i{tem na njegovu kori{te-
nju u katehezi iznio je Mario Essert u ~lan-
ku: Ra~unalo u katehezi 22, a ja }u ovdje
ukratko iz vlastitog iskustva, i pogotovo iz
razgovora i komunikacije putem Interne-
ta s gosp. Kre{imirom Hublinom, vjero-
u~iteljem iz Zagreba, iznijeti na koje na~i-
ne ra~unala i Internet mogu pomo}i vje-
rou~iteljima u njihovu katehetskom radu.
Naravno da bi se o svakom re~enom pri-
jedlogu moglo puno govoriti, pa ~ak ga i
pobli`e razjasniti, tj. prezentirati, no budu-
}i da su ljudi (ipak) svjesni kolika pomo}
mo`e do}i iz ra~unalnog svijeta, prepu{tam
ih vlastitoj ma{ti i `elji da »budu kao dje-
ca« koja `ele uvijek iznova rasti u spoznaji
i mudrosti i na taj na~in sebi i drugima {to
prije »zaraditi kraljevstvo Bo`je«. Osim
toga, smatram da bi se i mi, pou~eni ka-
tehetskim nastojanjima sv. Pavla, trebali
uhvatiti uko{tac s modernim (aktualnim)
na~inima komuniciranja i ovome svijetu
progovoriti na »onim trgovima« gdje se lju-
di okupljaju tra`e}i istine. A svijet ra~u-
nala i Interneta sve vi{e postaje »trg na
kojemu se ljudi okupljaju tra`e}i i doko-
lice ali i novosti i istine«. Crkva bi sa sv.
Pavlom trebala vi{e kro~iti i me|u te »poga-
ne«! Zato u drugom dijelu poku{avam pred-
lo`iti neke na~ine kako bi se na{a Crkva
bolje osposobila za put u globalni svijet da
i tamo donese Radosnu vijest Isusovu, jer
na nama je da bacimo mre`e rije~i Bo`je, a
ostalo prepu{tamo Bogu.
3.1.2.1. Ra~unalo i Internet kao pomo}
vjerou~iteljima u katehezi
Ovdje iznosim samo neke od mogu}-
nosti koje nam pru`a ra~unalo i Internet:
– ra~unalo kao pomo} pri sastavljanju
priprema, pri izradi raznih grafika (karti,
zemljovida), grafikona, slika, postera, pla-
kata, te izradi svih ostalih multimedijalnih
sadr`aja za nastavu poput: glazbenih tj. zvu~-
nih zapisa, audiovizualnih priloga (isje~ci
filmova, dokumentarnih emisija...) itd.;
– ra~unalo kao baza podataka tj. kao
izvor informacija koje se lako pretra`uju i
koriste; npr. Biblija, Katekizam Katoli~ke
crkve, rje~nici, enciklopedije i sl.;
– komunikacija s kolegama, u~enicima,
profesorima... putem elektronske po{te (»e-
-mail«), internetske telefonije (npr. »Net-
-Meeting«), internetskih video konferen-
cijama..., a sve u svrhu razmjene ideja, in-
formacija i razvijanja kolegijalnosti i zajed-
ni{tva me|u katehetama;
– Internet kao dodatni izvor informaci-
ja (tzv. »web stranice«); olak{ano pra}enje
19 Usp. T. LASCONI – G. QUAGLINI – C. CIBIEN,
L’arte del comunicare, Edizioni Paoline, Roma 1990,
str. 111.
20 Usp. P. BABIN – J. P. BAGOT – A. BAPTISTE
– C. BELISLE, nav. djelo, str. 8.
21 Usp. M. ESSERT, Ra~unalo u katehezi, u: »Kate-
heza« 18(1996)4, 292-306, ovdje str. 292.
22 Usp. isto.
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katehetskih trendova i novosti; lako dos-
tupni katehetski sadr`aji i dokumenti...;
– publiciranje vlastitih ~lanaka preko
internetskih stranica.
3.1.2.2. Ra~unalo u neposrednom
nastavnom procesu
– Multimedijalni sadr`aji za nastavu:
jednostavno i lako izra|ivanje i prikaziva-
nje plana ({kolske) plo~e (jedan od na~ina
je izrada slajdova koji mogu biti popra}eni
i ostalim multimedijalnim sadr`ajima), kori{-
tenje multimedijalnih zapisa (video, audio),
grafi~kih prikaza i slika, mapa-zemljovida,
grafikona itd.;
– pripomo} u nastavnom procesu: ra-
~unalnih rje~nika, enciklopedija, katehet-
skih i vjerskih sadr`aja tako da se lako mogu
prona}i i brzo uklopiti u nastavni proces
(npr. brzo pretra`ivanje Biblije kao pomo}
pri tra`enju citata i tekstova; ili: lako pro-
na}i odre|enu grafiku ili sliku koja bi u
tom trenutku pomogla razrije{iti odre|ene
nejasno}e kod vjerou~enika...).23  Mo`emo
re}i da pomo}u ra~unala i Interneta puno
toga mo`emo vidjeti, ~uti i opipati. Jedino
jo{ ne mo`emo mirisati i okusiti. A tko zna,
mo`da }e se i za to uskoro na}i neki recept.
3.1.2.3. Ra~unalo izvan nastavnog procesa
kao pomo} u kvalitetnoj pripremi
nastavnog procesa
– (Vlastite) katehetske webstranice kao
izvor informacija, (dodatnih) tekstova
i materijala za u~enike (»koji `ele znati
vi{e«);
– komunikacija s vjerou~enicima kao po-
vratna informacija u nastavi;
– mentorsko pra}enje rada i u~enja u~e-
nika putem e-maila i sl.;
– publiciranje (uspje{nih) u~eni~kih pisme-
nih, grafi~kih i multimedijalnih radova
itd.
3.1.3. Moje vi|enje razvoja ra~unalne
   pismenosti na katehetskom podru~ju
Ra~unalima i Internetu moglo bi se pri-
stupiti na tri na~ina:
a) Govoriti o modernim katehetskim
pomagalima i tako zainteresirati vjerou~i-
telje za rad s ra~unalima i mogu}nostima
njihove primjene, te ih uputiti na razvija-
nje vlastite ra~unalne pismenosti.
b) Poku{ati (barem) stvoriti na~elne
smjernice razvoja ra~unalnokatehetskih sa-
dr`aja u koje bi Crkva u Hrvata trebala za-
kora~iti. Naravno, ozbiljnost ovakva pro-
jekta bi iziskivala i aktiviranje va`nijih crkve-
nih ~imbenika koji imaju mogu}nost tom
poslu pristupiti sposobno, stru~no i sve-
obuhvatno. Za to bi trebalo okupiti vje-
rou~itelje, katehete i kateheti~are koji ve}
imaju uvida u ra~unalnu pismenost (oni
bi mogli izraditi prijedloge razvoja ra~u-
nalnokatehetskih sadr`aja i pomagala te in-
stitucionaliziranih ra~unalnokatehetskih
servisa, tj. davatelja usluga).
c) Okupiti katehete koji su voljni za-
jedno komunicirati katehetske sadr`aje, pa
~ak i sadr`ajno ostvarivati jedan katehet-
ski projekt na Internetu.
U svakom slu~aju, ra~unalo i Internet
kao katehetska pomagala bit }e prepu{teni
stihijskom kori{tenju pa ~ak i opasnosti da
se previdi vrijednost izra`ajnosti tih medi-
ja, ukoliko se tome ne pristupi sa svom
ozbiljno{}u koju ra~unalo kao novi medij
izra`avanja i komuniciranja zaslu`uje. Pod
ovom ozbiljno{}u ̀ elim apelirati na crkve-
no vodstvo koje bi trebalo polako razmi{-
ljati i ulagati u navje{taj Radosne vijesti i
23 Prakti~ni prikaz i predstavljanje odre|enog broja
tih pomagala bili su organizirani u okviru pedago{-
ke radionice »Katehetska pomagala« na ovogodi{-
njem KZ[.
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preko tako mo}nih medija kao {to su ra~u-
nalo i Internet.
4. VJEROU^ITELJ
Na ovogodi{njoj Katehetskoj zimskoj
{koli mnogo se govorilo o vjerou~itelju i o
tome tko je on i kakav treba biti. Mo`da }e
nam u razja{njavanju njegove uloge i zada-
}e pomo}i i jedan srednjovjekovni tekst o
sve}eniku. Prona|en je kod Salzburga, a
za ovu prigodu prilagodio sam ga imaju}i
na umu na{e vjerou~itelje.
Vjerou~itelj
Vjerou~itelj treba biti istovremeno
i velik i malen.
Plemenita duha kao da potje~e iz
kraljevske obitelji.
Jednostavan i naravan kao da je
selja~kog podrijetla.
Heroj u vladanju samim sobom.
^ovjek koji se borio s Bogom.
Izvor `ive svetosti, gre{nik kojemu je
Bog oprostio.
Poslu`itelj boja`ljivih i slabih.
^ovjek koji se ne klima pred bogata{ima,
nego se sagiba pred siromasima.
U~enik svoga Gospodina, glavar
svoga stada.
Prosjak {iroko ra{irenih ruku.
Donositelj bezbrojnih darova.
Hrabar mu` na bojnom polju.
Majka {to ja~i bolesnike.
Mudar kao osoba u zreloj dobi,
povjerljiv kao dje~ak.
Pru`enih ruku prema uzvi{enom,
nogama na zemlji.
Kao stvoren za radost.
Iskusan u trpljenju.
Daleko od svake zavisti, vidovit,
iskren i otvoren.
24 Na pozornici u velikoj dvorani Nadbiskupskog
dje~a~kog sjemeni{ta, u kojoj se odvijao plenarni
rad ovogodi{nje KZ[, na malom stolu za predava-
~e bila je postavljena vaza s cvije}em u neuobi~aje-
nom polo`aju: na prvi pogled sve je upu}ivalo na
to da je vaza prevrnuta. Me|utim, taj polo`aj vazi
su odredile aran`erke pozornice htiju}i i time uka-
zati na potrebu za rastom i odgovaraju}im zala-
ganjem i mijenjanjem, pobu|uju}i posebnu po-
zornost prisutnih.




Opremljen svim medijima komuniciranja.
Uvijek postojan – tako razli~it od mene.
Vjerojatno bi se i ve}ina dana{njih vje-
rou~itelja slo`ila da vjerou~itelj treba biti
takav. Doista i mi, unato~ svojim nedosta-
cima i slabostima, nastojimo i}i naprijed.
I ova vaza24 , koja je nekima izgledala kao
da se sru{ila pa su je htjeli namjestiti, izaz-
vala je niz asocijacija. Meni se u~inila jako
znakovitom. Vaza je uistinu izvrnuta, ali
ne zato da bi je se podiglo. Cvije}e kao da
}e ispasti iz nje, ali odoljelo je raznim za-
hvatima i jo{ je tu. I ne samo da je tu, nego
je du{a ovog stola. U vazi vidim na{u {kolu
i {kolstvo koje je podosta klonulo pa i se
nagnulo. Iz njega bi neki htjeli izbaciti cvi-
je}e, me|u koje svakako mo`emo ubrojiti
i {kolski vjeronauk, ali ono stoji i stajat }e
i dat }e svoj neprocjenjivi i nezamjenjivi
doprinos. @elja mi je da ulo`eni rad na na-
{oj tehni~ko-organizacijskoj i svim drugim
osposobljenostima za to iz dana u dan bude
sve ve}a potvrda.
5. ZAKLJU^AK
Tuma~enje Bo`je rije~i, svjedo~enje ri-
je~ima i djelima ostat }e i nadalje nezaobi-
lazna i nenadoknadiva sastavnica vjero-
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nau~ne nastave. Uz to valja imati na umu
da uvjeti u kojima se izvodi nastava i mediji
komuniciranja ne zamjenjuju vjerou~ite-
lja, nego su oni, posebno audiovizualni
mediji, prostor slobodne, kreativne i aktiv-
ne komunikacije koja u~enika odgaja za
osobni govor vjere. Zato mo`emo re}i da
su oni sastavni dio cjelokupnog komunika-
cijsko-katehetskog djelovanja.25 Tehni~ko-
-organizacijska osposobljenost vjerou~itelja
sastavni je dio identiteta {kolskog vjero-
25 Usp. V. MIHALJEVI], Audiovizualni mediji u
katehezi, u: »Vjesnik |akova~ke i srijemske bisku-
pije 124 (1996)9, 496-497.
u~itelja i daje veliki doprinos kvaliteti vje-
ronauka. Rad koji smo ulo`ili u tu ospo-
sobljenost di`e ugled vjerou~itelju i vjero-
nauku te ih potvr|uje u neprocjenjivom i
va`nom doprinosu koji daju hrvatskom
{kolstvu i odgoju mladih nara{taja.
